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Dod You Know 
I',','''' and southeastern Massachusetts '"'~''''''' I 
kickoff of the 2004 Dunkin' Donuts Frcmchisee 
Plogram ThIS scholarship will award 
to high smoo! seniors af)(! college stu­
Rhode Island and Brisiol County, 
area woo elIcel academically, demonstrate 
qualitm, ale involved with the commu­
a dear goal fOf the future. 
forms are altailable in aroy Dunkin ' 
Slore in Rhode Island and Bristol County 
appiicallons must be postmartr.ed by April 15 
~~~f':;~, Representation for the 
c grounds, and trades per3on' 
been the ServICe Employees international 
(SEI U) for a few years USAW.RI received 3 
of the voted and IS expected 10 be II 
.....,'hln the next several days Once lhe 
I certlrled, the negOllah{)l"\$ will continue 
USAW-RI WIth the ob~lve of leachoog an 1,<""",,,,,, as soon as pOSSIb le 
Night 9p m In Souih--PrizesH 
Molt le 3. 7 & 9.3Op m In JSOIk,es F," 
WIth adm,s~n 
Night 9p m in South, Free 
Prize. 
night 9p m. WIth !he !moo 
Free Junction 
I~:;;;~~:'-l::;~',!:::":::;"~-:::"~ "",<foolI~ ,MMCh 9 between 3 and 
up today and Monday, MarCh 8 from 11· 
rn ROIunda to resef'le your spot Prices 
I'~!. from $7-20, dependrng on what you want 
I~ Options Include hall o f yO:Jr head braided 10 
II head, and deSigns 
, 84 nominations were .eceived fOI the 
1 0-15 Will quabfy fOf the 
Will be held on April 2 at 9p m . in 
COMMUTER 

Jorn me Commuter Connection for the 

Commuter 500 In the MAC on Weds , 

April 7th from 4pm-7pm! 

Teams can register In the Commuter 

Connection office! Entry fee is SID! 

Huge pnzes! Lots of fun! And riding on a 
roiJel...with wheels777 
Sponsored by the Commuter 
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Hip Hop's History: " Industrial Revol ution" 
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Men are Looking Good: Spring Sports Starting Up Soon 
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pia,...... ""tV<"". Y\Ir"ft,t", •. 
and "",lOt Ikll~ Hell..... .s."".
,n'" pIa,~ 0I'I1I>r f..kl "" 
,.-dn, ,tt.-It..I'.k • '" _ 'u, ",. 
.11, r.....,d ~"nl .. I).. ""'" It 
....Mh. "'1'1 .. ,... h, ""', 
..,1OiW ron\. ~ .... (II"" ..t· 
~)..- , b..~ Ilr 0'1'1.' 
LO)k<:. 
Th.oI.", I, !;nhil<'ll 
'" lIh , ""'DI" 0' I~·$ lI'flll! 
, .... k.ft <lIIInlttltll" ""....01 '" 
IMNoonm,IOloofm,,,« 
,,,,,__ ..I\er, IM~ k»j '<I 
I'ac~''''h."..... ", I~·IO flI.
'eM, 'iM"lwd (J1 d.. NI .10 ,,"h 
• ...,,,,d "r'·1 ",. '..m k»j 1<1 
1'.",. ' '' ". MId L.~""n. 0 ...... 
,""I...'" .-""' ..... I.",ili I,~. 
\lL ~..~"'" IknUr., 
~ralll'n I"",""". Mnnm.d 'Ie 
lI"I~"f. "" 1('01. '" \Ioebwr•. 
ond 'i<.>u'h.... Nt... U.... I)$/1... 
1M) ..-nd ." "'" up ilMI KOI\' 10 
"'....... ~JI " ,n
"''''''''''••,111 _,~
Ih,,,,.1 _ CIon........ - Ill . 1<'Ci 
Ill., ... lin• • pea .cam .....
,.-..-l """ .. ",,",bl} tht_ 
........ ~tIQ) ".111•• e.... 
Md. We feel ' Il10 "'< N'e 1M 
w....1...d ....'.........' .....0 bo' I 
, ....mp\<JII..,,1' kim 
• 
KII.-n hnn.-lt I, II'"' of 11M dom,­
n,,,,~'''' 
progflm 1\ 8'Y1nt CofIe.ge 
I .t'lthr....h ..... 
~ .. _II Moo .lIlk~ Juueo, 
GI ok>JII ""'''' p!.o. en bl'<...... of 
~.......\ ............$- 01" ..~. 
"n~. but ..... '"'*" "'11..-0: 
Ot\ I", prN~.n.t til" ,._ 11M: bHeboJl ""'-. 
.. ,II ..tw II>< boo ~ h".... 
Ih .. _ ,\(,.,~., 
""....'. totuI. 01 """~ CotuIo....dv ~ '" II r.... (Iff """'.... 
"dd..", "" Mt"b I S (lit ,...... 
rim ~,..... PM of II.. ........ 
H-Mdo.II ............ 

h "","'" ,.... tto.... , ...n· 
PI' lbe",... ..-- .. 
.. j~-", ,~ 
lJlI'''"_I). ""'- ,_, 
I..., II" rOIIIl u"'" 1,1", 'P',,", 
brc,oI. ,be,.........,..o.I)




......"/..~,,.... I 'n"tn"~. r,~onl 

"1I<IIc~clI" Ihe'.-eWt",'<lI~
(11)""' .. ..... I"":....J ,'I tM 
lh~ .. ,.... CI>J. (11)0"'" 
,"••1"" '" M.-.lono,l ","
,,«lenJ. tI>~ hit ,h. ,,,lid ;tIId,n 
Tilt ,,,."'~ In'" 1""" 'pn"R
b....~ ""',,".. ,,1F,.t,n,... ,n "tI• 
Vo.t.lu I.... ('", ,'.",. " 'l<Ih 
Comh"' til " .,. I!...."M'. \I
"n"""". n ...11,.
l'''C Pt."broIo. I!'Id III... It •• 
o,f '(I 1'<nft.ylvJ\f", W f.,,· 
!,!,,!W.;lpIt.. t '"''''0'') of doc 
~"""'n 
1)0- k'" <;iOgcm. "'00 .. 
.,..,.,"" .... k<t ...... """ J...... "'~. , 10.,. '.....-t.a. ,Ite lIlollJDp
n". ~1tI\ I'-h -... ..
•"""~~....JI Ih. " ,enll 
Ilfyolll (oIlr-J< t«0f\l " Z9S­
J6}.1 Ik"IlIo""M"(C1f 
".,...... ..''''' -10) ,.
\tomt13,d 
TIle MOl &Jt.:Iof >eaJI 
.... to. .....lId .....11«1 ;., !be 
...ell•• tNlf..-. \.Jroik7_ 
e<a1t ;"",h'" 8_, II", Ie.... , 
Jbc UIJI ......... do!: ,,~.JO 
-n... I*' lall. ct..- BuIi4<J!$ 
p~,,,r"'.""""'f.'O 
l"-'rK"'~t:':W-kliln... ..ill"" ,JiIa_ 
.. ~nd <00IdI ('" ,.... B~I~. 
T1tc: !!GIlk;om P"'I'" 
pmcJ 01 tho:- f.1I >C.hm IJour",. 
!he I~I. til. ,tUn pllo.....'Il'I"nl 00' 
of 14~,!l<t f--""<m ''' "L-:;CU'' 
"t11 ....K c:.:""f,~.
rWl:Tl.O"'''''l '" ,,~II .. ''''''P''''N ,~, .... "IE·IO I""m........ 
111< lUll! mQl'l) "'"'1'"''''' '" 
",,,,",,,,,,,,,I. dIonnp, ,Ilt"",.."n 
lk ............ rur u..' 
te:.!!"! ;p<,ni<rnOll ,. ~\""'h 
I~Ih 'A :--. ...t earnl,". Illhe 
Lo..~ Gene, In\lw.......'. The 
!Cam ",II aj~ be "*~I"'r; !("I 
0111<1 dllfllll <P-;"S brut. '" 
''''''pc!~ III IltI: 0 .......11. SIoI. 
In"I011..,...1 l too p'<"Ih<" on f", 
do" ~ ,•• JOO'II """ I...., 
..... ,,-kI n _l'tII "" 'OP 
,\ IlO!h...- !In-:,,,. """'-. 
' .....,.... P"lg"." ... ,~'" n" 
--' IJ ~ b) Lam- SICIo 
..... .. beado,.ltItD 1M, iiflh ..,.. 
""" as 1ka,J <.:.:II. M~ 
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II) M.p.. IAwHi 
'in.. fth'!l[
\'Iu ·. u.. .......... 

11", ""I\Joe> " ...... ,.... 
"-'11'11' 0( Iloc ~I"'" Jachtl 
ioo If.r 1'i,..11 <OIt!Id of ,.... Nf.·IO 
,.,."".."..,. 1bc Vcito- J.d..... 
"","IN 10 ,., ""'" Ii.., r... 
pon< 1be 6u11Joil. k-d 11-(1 
... ' t:/'II):O~ Itll '" th~ f"'l IMI' 
I .... l<:am ...... ~ r...... ,lie 
floo< II' ,he boiuw;r, C~'" 
IkI"'• ...." ~ IlIfft p<H"'i'f '0
",lk. I~. h.li\,m. KOff ~l·19 
Il>t- lio>:ol~......~ 76-6--1 
Juon N".I r,n;u.:~ ,he 
"i~h' ...;,h IS p(>mu.m I 
carce<- h,,.n 0121 ..t>wollJ •. 
.. hi~h 13 Il( ,he•• ",boon", 
clm. in '110 tl..t 1\I1r .1O!Ie 
f{Otn luld "u.~,n fMJl up ,~,... 
pcHNtfI ,100 aod I1nl'/kd ,ho 
n1cJ11"~" ,Qpo;nb I le . 11O 
•,..,l (,..., r,... ,nro-... ,n inCl. ... 
,.... ~ 10 $6.JJ . R... , " ,,'C 
~~)"O" ...~ rj<'C1td lrom ri""
.,." M,~. \\",n ~ml finoWd 
...,11 II 1"'l1li> II IC flllJl lI) .-.1· 
,!Cd but ..." ...., eIIOIl~'~ 
~....'" _ <.M 1M 11<>1 . 
Iho ....R .. tbcP'Ul:t....... 
20-,,';" -'" ,,,,,,.1I>r !'IN­
1910 _ n•••• 1"" po­
......, "'" <Oftl.."'u.....,...
"'..........nc~ 1~1997 
TIM- WIn a!v...n'hc 
lililklop .o III< 1'1.·10 
O--CCrlin" .........., IIw) f.K<d
""iE'n\l the I.... M0)'tlt'001 in. Onu ,pin. "'" 
Kul """ "en ~,norlOll> 11,111<" 
""'(. II .),,,, loll IS· 17 n.. (, ...1 
.,,'" .. '" 7l·6} 
The 11~1~ "' ..... 24 
M,ltellll r'''''~O>oI "01"","" 
of 11... 2( ......., fOi1IoKu'.... 1M 
t<~'" II.... oo ,,,,boollll<d 
~M")in' (1·29 lIugust in hcd 
27 PU~'T' H~ .....nt '0 11101 lin" 
11,i,~, and lUll, I. or ,1""In. 
M"'Q <':0"''' Oonll'oo,oJ IS 
poOn... " 'h"f Nili.'I COlilrih\l'N 
I Q po"'" WMh 12 .."'",nd, 
1'10<1 .... nomaJ 1'1:(:·10 NJ~f' 
,,( ,Ite W«l '~"' I) 
lho IMklor:l held ,"" 
1)"lpI<,n, n~Il,bt1 ............ ,.. 
......~ (,,'" "',..,. 01. ~_ ....,\.". __ ~... '" "'" r..,
""'f,1be '"- h<:odo ..,.,!be ~, ...~ 
AI< of !he -.- 'flIun.la, 
ap"'" UM."ss,l<>..-dl The.. 
1««<1 l lliq "';, 2..... 
....._u. S ublba . 
n.. .._'. I>ulrft>IJI 
1<WI f.K<d off ........ 
II............ T_> '"&hi ""be 
quanrtl.....k of1he NE·IO taur· 
hlf -.J opttotd , '''' """ood half 
... i,b ~ pa i, of "",""n< f,om 
Maty McC""ntn ..d ..trio. 
r""",;.". B,p", (1().B) <!IOI JU" 
28 ~, from:.... /loot !n ,II< 
~.m~ 1II>If gO! l~ poo~to r.-on, 
j""io. l!~"d oro.: Fogarty. 
Fo-.:arty hO<l 'h<tt j-f'~"''''' '0 
n_.." A»"",..ion bnt 81)_ 
CoIl.r:< 60---'1 The Oul~1tlII",... II....mpti"" H·]() .. ..... 
~ ",.,h ,h,......,.... ,.,,~ t>Io<~ " 
.1Id r"", >lnl' F....m'<"f oo.!<kd 
'0 po<nl> (Of ,n. lIull~ n.. 
..:w m">l "'U !u 0« ir,hey 
q...I,rotd f<l' .be '-.Ie",", ,.­
m"", The)- find "'" !......u~ 
1>1<.1.....1'" ..o,," b~. l ilt 
,<3111 ..... ~ tw.1 '''''0'' 
1'~_I,. Ih~ "''''"' "'" JnM 
",,,.,,.IIINl!) ...tll 
r"ht _" ,taAI Ii...Is.hN lal.I s<_ .. l1li • 0.....-.1J 
~ofl).~ Ontoflhnc 
"'''" ".1 '1(1<11") 0_ Pkc .. 
tho "r.10 TOIImIU"I1eIII T.." or 
the "'__ i>Q>o ..rt... ,.., "",m• 
!h< "1·10 T".........,...!kI"'. 
tiC"A. "'" Hu!l.x,:, ~... ~. 
fnonl.l", 1',","" 01 ,he "I ·10 
1OIUII"'''''" onJ aloOtn.b"'l 
..... "{'",, ,--"",," II 

II """'" 1.... " ........,1#.
Sl \1..-hoei. ColI.~< ("WI !>u...s.)_ 
1'ltc1toftM, """""''' "" Monh 2~'h .......'~ "_I,,,',

Collr!<" Th< ~..n" ,II Ix 
'Il"'Id1ns ,lit"..,...... brwO.'~ 
11Il10.,1 "herf I~<) pI.~ '" r",. 
olhpom< IJVU Hit"'." ItId 
IULO 
lbe predo<'''''' f.... ill" 
...... ...,.., • J..o..I ,_ The 
....... k>nL> ...,.,....., o;IIn$Idct­
"'tI thf) aMl ...~ _ .......) .,.,..,.
".... *'" "cotn"'¥ "IT ""-". ,,,,-.
'''''''''11''''' ....... _ 1_ 

""""0 ....... ",I' ... ,.....1) lit. 

t:/'Ic: 1IJp" IIIC M 10'....' .._. 
1...,111.. ,..... ,., lot" 
","""""",,, " ........~ _ fit ... 
...... n.~_ ..1) ""'1'<1,' 
_>On .. "" ~<~ ,,,II It:ad 
IIw ,..... I.) .....~~ 
11m) 1.Mo;!>hn c_"'" ,w __ 




<_ra". .....n. '-"h 
~I'''"'''''- ltoo_ .. ~· 
.., "' .... ,"",",,_ In"l1< <111&1 
, ~... \I....'"'*-, un 
~[)cl .r.... 
.... ur ""'_ ...:I..... """'"'''' > 
on M.on:II Il'I"'11II< "lllll 
,.......... 1...............t Ih I>o.~ 

"1",,1011, ",hal I1w) lvJI,loe 

liry.... Ift"Q1101lll1 1.1o.f 1M 

JOI( ...... ,10.. k':>nI ~ III 

_Iy""nlt"""'" 1111.. _ 

pn1""", ,,(II do,. -... .. 

....." " 10 ill. I'CIIA Oil ,\0;)11 

n....'''''''' ct-p....h,p, ~ 

held ,(I r-ona, C.hforl""10 
'"""pac r... 1ht WII.l<lftJl UOfl1!' 
S,"". t ... le1m lin bern 
port ... ip1I'''' '" 'ndoor IOU........ 

......" ,II ""oM. !he JIfCII.Il:"",
.. ,he, .,. FIf'"pIICJ 10 _<<<<I 
I"" Ie_ I.......... 
rroml$l~~ ...... 



















~'-Ju.n "btl,," I, on. 01 Ih• 
...,,,,,,ben at Ihe irIc k .lId 
Opoffl<!" ,'" ''''' II'}..... I fi,ld l.....,. 
ULLDOG'S 
"" ~.... 
Male Athlete .......... . 
iPfiiIn ~ 
II) 1:_ IIndy 
..,,,,.....~ UI(W" 
Sro"' \1.... '. ,..., Hod... 
N••Mr. ' I. 
P\4I)tr: It, ,, Itobwo
".If of C.-::!OO-I 
~OIit... ~.,.......J 
.......'" HI 
""'c_~: v,-__~.... Itl 
P"'..... Schools; ~ I.: 
111''''''' Un".......)'. \Io'nomocl<t 
"" SchoolF..·onl. ~.RI M ONf,II, 
~1t'Y'"l .... "I'Pl'"'""i,y III pi')" 
.. ,he foUl ...... (I("y tIfft...twR "<' """td.."'.. ~ I r ....... 
110<00'" ~ PO'" .. ,n n,,,,&.,.,I ;" .....n ..... ~ n... ,..., CIPJIt>! . 
}·1 'Klo,,> 0.... M IT I" ""' lIly.... lIoCI1 l,d o:omec.. ,'c 
NECllA t'h"" pt>Jo<IJ.hip. lI..tIm ..>d. MI' .... ifni '" ocon: ,h.. 
lOlli, 001" ""'" c...... bftiu ju>1 to pll)" on IIw,am TlIill<'11f11 
~ hl~ tho bu, ""~~ ....d CM'''''fI' II">I~ .'(1" Ioftn Of bo en 
lp<lI1 0( " 
W~~ bt .... . p..~td •• UI")'. n" , Ik\t:" ~[g ...-on fOf 1M 
tom', w«.,.. if .....,,""" "r h'lII lit """,.J ,,,,, .. 
"".ni.,. in ,he t1~J." ... 11 ..... ,n. Irlld,"s Ktn<' 
lhe (H\O (1( " '" elf'll'n. r~ II", ,..... . Il ls "'O~"""'. i, 
t...:­.... '" I.. if nflylO..... "" 'h~ i« 
I 
I 
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~' Surprise Me, Mr. Dnvis" GivesGreat Bands You (Probably) Haven't Heard Of 
(Until Now) Part 13: Natban Moore 
















..............~ ""'" " 
",hooI .. ~~ "'.N.~ 
CoI/q<'", I ......."~' \£. 

bid .... 101111".......' ~ C<In­
""....1 b. hu 111_ 10 ,1/1 _II 
p,o.....l-d., " ....... .,(colltl<"
kndt-lM SK ( , 'ft! u"rla>:. 

M,. ~\..>..I1h hot) ""J 

LO\'t\ ,1k'1 1"",do!oUlI "n· 

d,\'U1C'If h... ,.... h.. JIOdon.., 

<1Idt .. n~ ilia! Iller th_ 

~~ "" '1"11 KhIII>I.lllO,cthtr 
_ ... ", ~ 10 ~ \lie 1.-"1' 
or faith 10110 the- " '01>.1 lie ~I<I­
~ 011 Au.un, I Xh•• t,.. hard 
_ "00111 Itv.~t ~ 
) • .,.. Qf ,he mmtf _ .... Ih.~ 
1\11""")'0"". i'J~I""" ~'OI. one 
,.lOy "dot ""'t 
For .1Il\0>l. ,c;<t ltId. IuII( 
~al"'" pkod I"" 'UR'U 01
"""II<.....pon.kd \/I U 'n the 
i'*P<' (ron] >Utt.~p "-'ds "'" 
..u _"""I\, hto;orn,nl <fIotr>. 
.h.-.tctl willi h" OV-A ~". 
"' .... 

ar!",..m.d Ilw ~...,...... 
Ir-'cd I'fIoer ~ .. lib I_ 
...-Io.~", rIO)"'.' """"_ 
",I~ ....11o.tll r"".......... 

0..,><1 T,IItr "loa, _~ II:< 
...... ~f ..............." 1M .... tC'! 
' Olee ,,11i>r " ...~ ~h """" t'~'1 (~__ . Ibr "","P 
""''''' b) , Or ) 
..~ .11 ""!'J""'" 
"11ft K'CR.11onj phoot 
'0f0_"""~ t!oc' tho... 1I>eI .. 
n.. u,tafIQ II....... oc>trO moe 
.... "."8fIptd 'lOIII" The" """" 
mttnbnl or Ihu.nh ~od> 
Ila.l ho:adnI boc~ 10 V,"'.... ..,., 
"1IhIf>, I l.~1'1 ..cI /I.;",u bfpII 
pIa"n, 10101,*. mo<Il~ ••11th 
01110" IN""", t».Hl 00<1 Arncc 
hod <lrddod 10 m,,"c ' 0 Sont. 
~c ~ "', ..h"", ,I",)' ~ >P'"nt 
Ion", ' ''lie Il'O\Iplt yen ...-I,.,. 
1hcy . " ;,OIl Naltun 10 <{JIIIC:
alMJ W,," liIa! ,!lo. 111m 01 
llInn. .1001¥ ... "h K"ft1I1 dilSI, 
p!kd_._..cI~otT
'" w uod .,r In<hanlmcu 
WJMF's Bryant Held Hostage! 
II} [ .. , t) ':".nioi ~: ...~.. Wober,·.... ha,eI _ AruN" IrlOll. '" I"C 0\11 
! 
 _ Ponrr:a 8tnd lIft emir;.
'''''v'''­ ,,",C'l. _ ......h 11-.:' So,,1I;Jt "'r"' !hr lII0I',"1;''' be """ >«II 

























Providence A Leap Vear Treat 

·rC'rIa". C"" ~ ''''Wf)-~ 
TlIiI;. J'aIoI SuoIlb) . 
rem.., 29. 2004. R~ 1"-1 
nil,\"ft ,he SI,,, """'lin home 
III< btcon .. btn ,1It11 -:''''1''M 
M~ M,. l)avis' IOUI """""~ '" 
., Ubr:a~..., lor. unlqlooo t1."'" 
eM e."",icn<c. 
Thr ....... lUlled oft" "" 

IIw ntdW loaf .,.,., ........

' $cfpo;n<ni' Lnllc ~ It« 
t..au"Mt,- """""'QoCl" "",pled 
.. Nt, I'Itf "'_ale ~.....pod<cd 
..._ Slylc k>J llot a,Hl1CII« III 
..... , from llan uti nnw, I k . ~5
",,,,.'e"'" _onlp~ssd. , .". 
Of) of<onp roeh "IJ MlJ ..." 
itK ",dUll. ("", Ie 1<:.lI""", 11.,.;1 
.not "DdrclO frum III<- '>hp "" 
~1&slocal ~"Wli ud p<"'u~tOII. 














h "t< a/so 
• tho> potnI 
lh:II m"/Q· 
1><" oj Iho 
...d~
-" 
" f!IIIY rockUIe bkoo:s ..... r. 
10'"..... f....... ElI1d o.r on • 
bo....:wit 1Imc---, . Ii<It .... 
tM' IhM ""lOnu....dy to.! ... 
~ of..,alfunct.... ),I""", 
,,"Ired OWl b)" botel;,,' .....' '" 
Barr UId ""11,,,& his ",iaopIoonr 
up 10 !he iOIIIld hole o( "'~ 
'-1111l»dt III>'1nmCIII 1" ""' pi;. 
fy ..... 1OIIIIIl. 
In "'" ..... Ipirit .,r the­
.....ydo<A, son"..01"'* 0( ,10< 
t.id ...._ XU. _ SIiJo Ibm c ....• 
N'" AlIt" lad Fd!he ip<Illip! 
on "'-'- M«n. Ik pn"' 
lornocd 1m wna "'001 I C-
I:larIu (0 c.. I eu I' " hoch ... 
u.."<lfCICtd '" hI! dot"""'" 
"Fruc" (hiol t..J "'" a.....l 1\<'0 
ft'1l lll. bt'forr I<><l Iuod '>01 CO<n( 
b«~ ,Ie ..k..J ,huJldi<n<' to 
yeU r.a "Fros'- In Un.-, '" an 
Il\af'pI to ull h,m biIol rron 
..""~ he 
:ff:~c 








... " ... I>H 











of die <;1.,. ....c I""'" K..... 
,_'" _'fI& Ik1Id w~~. lull 
bt.ni ..,1I_'1lO11ctW 1I101:l 
he "01 ",,\~ " " fullv 
It'lli..." 1;0... alo.o J,t>Kd on ~ 
t..Oop""'" ,~n IhOl"" " .......... 
1011> 1100 "'N"'l ' turt _ ...etl 
•• oo..lcr"up 1_lpen 
.....' "el) loft."," >I&p 10 • 
I1fIhn lIIIondrlOll> .....w..c (....
,h. "",h ~50 Of .... tii.. ", 111m­
dOl"'. 
Anc•• B m,",,« tnaI: 
101 the ",1">11 lloc SI,p "" lho:
"Uf' ,. 'Ih " lIIl\3n Moor. by
the" ,«I< I, " .. I,"' e l<) 1><1:'" 
1M k" ,· ndory "'~ """""" 
.'Cd,,,.,.oth M.ho<Io 1.111>(1",
,_.toO. 11M: !wlm 111<
"""'"" ·"'.do urn ~I' 1$ • 
'''''''r'''l I)'dKo po«<: u...,.", 
........ lOthc 'O"'l'on of_ 

O<kan>·(k.oubon \I...,.,.. 
""" rt.<'IW~:ntItn \I~ "" 
mck>dt<1 Mor( ,,~, 
","",,,, 01 tho SI'r. Oi' ') to. 
phon. 1hc '"' vf lilt )C! ..."'" 
_ •.w ...,f."'I... ~.t!om 
""' .....1f""CMo ~" 1)",,,.­
~ .-..J .' "".......,_\b.Jfr',...-, Tho: r.",.. 
.,..... 10. <11"_" . ~., .. -til , 
1t1,;.~ly.-.no< ...._ 01 '19!t>
"en'QOA lin: ...,.k1"","n" ... 

put Ihr- "iIolIIt\ • thoonc T1oc-)' 

_ ,hec_,.. ""I... ,~'" ~ 
tMd, l1""c~,al" olio ... opo< 
1M le""u"",. I .......bIn CC1''''I 
• d\lMc ,II Ibr ......I~' 
IM...,Oft<!.ot "'... Sf",
.1iI,_""'")....... \ ' .t
1,..u-P"''''I __on­
......'",..1 __... iii.. '..... 
,. ,dd........_~1fO 

r",..- '\Of'f!' ratIIn I......" 
......1ftnolor J./~ u.u I~. 
h1P<I~' ..(Iht ..... .., "hm 
N.hari k:n t~. 114' m lhc lro" 
ilC'I("'~ "1Io'locn ('Ioudy 
H..u.ol Moon,", _~ " 'nl' .... 
N..~'" 199ibyl"odn..",hat 
¥I'pcan. 01'1 ,Ito 5hp" ~00td "'u· 
J .... IIJ<.onL ' I)<on • 
, ... '''''t !hal r..n_od 
........~"" I,om Ihc ''''''Jlf11'O 

M, '" 1;11,0". t't) H"... 
R••hnhcl<!-etqIII ,."" 'lull ',.... t~I«I \.",I ie ! ItlJ'l1l '111'!'"' 
'",(Mt~h 1 ...fI,;~lk .. ,1n4 




....ldplnl"' ........ A~ 
~ "''''''C' ""Ji; r....ln.l. 
....'., ..wIW:., ,Ill 00<1 h<-QIIW' 
"" _did, ..... .,.. "'*'f 
,n I\Ir "niftw... blue> 
lufIC, R.. Ctmt t.:k. "",jw. 
~ 10 s« .t'III. hii'lOOt ...'.. 
oo<opJtd b)" I " o6c:-t")'C'd md 
c:1&<",f..,MdJOf... tly ..~ lled 
orr JIll. "PHI He "'JOIned for 
doc to", "'"I: or 1100 KI :ond ,hey 
...111 1M.. ~""I"" Ic:it '" 
dKm rroN ,he kal(..."",> d.b 
1'1..~, I OO"M II) dli> pow, 
The"""" came '0 I 
'kM 10 IIh ,he Slip <omi" ~ " ..., 
00' 10 hOOb alld IWII.~ I;!v ' ''~ 
bac~ 10 " roviQ."IT In ' b'll "'1\ 
... nn II1ci'<Iu"~y ,"" """""..1 ' 
"<ioon)" flora I""i, I.oICU Itudio 
tClc:aR •"n",s C""", 0.. 
T.....· rd I!ccn "II'"" "''CO"' 
~"klhcw .h......~ 
,,<til rlnit, IIr Woe- 11_ 
hi.InJ "'"e SlOp ~ 11") too 
t>aJ ,.... ",If.he _"""~ lell 
ark ..... mOS>cd _ !)II '*'" 
;m.., ""I~ SfIIce) 1...wllon II( •
""'.1.'01"11<: hm.)""~. 
,,,.,.,,.11 hli, bcf"",lI>o, pI~, 
.... 10. llhodt IIWool
"""'''' ........ ~ of 

IoftIIIS 10 douIK- (",m """,Ion 
!he ..... 0000bIc dt&a WIuI 
.....to \uItdI~ ~'&IM'~ ,'nV<In .... 
'Som . ro_.-,..."""atM 
" 1IS,.1\(rt l.Ioc) ,''''' u..-.. 
" 1<11 ..........!on " '''''" tho:
""ended fl"I OCI.,...j into an 
",~...I ,cn_ 01"112', 
' \1,',\1< or W<1boIn YQtI" Sboinl) 
.n... u.. ,,,",Iu••:. , of 
'Son) W,UtOf y,.~ Y""·• 
"'..- &lid leI.....jooNxI t/Ic 
IflOfor\lle~..ootC. 
• ...mbr1J,oa T>rwok' , 10: stri.... 
COtI'lpOIn_ tl!.al1If'IICaJ'S "" !It.­
"'WIJIIU' Me. Mr, ~IS' CD 
" '01 the pelh.:! <\oK, ,.. ,.... 
• ...,n"''- ~ill,.vtt)"OM·s 
!okolllll<l I.,mnl no I(JO>o eods 
IM-S""" ",<~ " \\, 

Doo, .. " "'ptr.....:c ,,"" """ IhotI 

MI ...._ iOlJOland .... ,II ~tu" 
c""",>h 1M ""p coal< hac~ 1<1 
, .." /'oj .... I "1'1..,.:1 "" "prol .s 
" ... Ihc)pe.yWA'.... 
""""" ttwt lin, ""'" rt ",II he 
II>c Slip !!Ia' .",,'... mote ....... 

I.. 
MarCh 5. 2003 
Top Ten 	 MOvies of all Time 
"onh II bik_ Thi~ leT)' u{&:n.I/"r, J""~J
" rarel) happen~ oo",~, er ram, mn , Tilonic I'iu.:ecic~ 
am] sMl.Ilil lIut M thoughl IlIrlfOll /«P llw pam/wonN""~~b<r of as J fr~ucnt occur· «i '4chie>'t!men/, " ,," 
"iff rellCe I'he lu ~! mOl k l lul msplIlI,1 "~"r),(I/ ' ,-, :" 
COIW," II'" surplj s.:d me Ihul much he..'ome a · ~ ing u{lIn' 
W :iS nut J/«lrix Wij"ld .. . 
RevolutJom. bce!l ll~ Iiull 
wa:; jusl a sped:.1elfe.;ts 07. Onr FIe...· O, r rthr 
lrulSferpl~. C Ud;'OD'5 ~csl 
Nov.- Ihal II ,,3 lit­ nil-> IY~5 ~c<Jdrm~first ofI. du..: 10 3ll tl.. dean:r how I b;u,c m,' A"wJ winmnJ: dr"mum! 
wlf<.>nulI.l1i; illncs> I " J.:> ju~menl of tn.: lIlO\. ;c51 !:let,",,' """",J'," "II>!"~ uclolbk 10 ~ a new Il lck I"<.'l le\' . I lIIink II IS lime t;OIlI//lt_u ' 1U1I'/e fl/(JUr.tlor llu.s ~', ~IC" !hull ",veal Il hv\1 fl:el m} " JrollglwlIl il5 g,·I1 ..... I4S /IH" ....cH·r ! thQu~ht 11 ~1 t J I()P len nlOl i ~s 01 ull-lim~ d"imell J (KIM«my "ward., 
could use thIS [,," iew '1'01 ''''; /1#. 11",: Ik'l P,ell((""_= 10 !e~J':"nd 10 ~"' h.' of "ur & ,1 AClllr m " 1...·mlmK l't' ~r·s _I.I\ESUOll5 aOOm Role ,.Iud t.1.:hoJllJl1), lUlU
Ihe mo"cs [ rc~ lew and lkM ;lorn: " m Q UOUI"l« 
... hat lllovi.."s I :tt.1U311} Role (If/"'...·Held.er) utlike. 11I<>.t· Acadcmy ..f...ard.ForJ'm uI"Cyou're 10. The Lord orlilr Ring.s ]"hIt Jlu....ic j. ,m<' of (he
111 won<kTi n,:: ""act1y wh) Tr;l~ 	 jJr.fI IJI "'Jud, you gl.'l ,,}lill 
a -rv Ti tan like fllysd l ,' /lhQu~h " fri/u!:.,' look QI I})(' adlll/; pulenllul d~s "h"t he d~,. aoo 1.1 au " ,,!11 """" '/1 a.I' /hr>,;~ oI«"" of Ih" tW II' g r,'tll 
, ulw\1Jri l) wri l';S IIleSC diff~rem ;'m'·lt ~. IV i/v .w '/I,."I"r~' Juck Nld ",ls"" [(,· iCI' 8 tfut vou Ih,' aud i­ 10 Ihir f<'1 ,,-auld he (I plln: whil.· "', "'0\ \'f T)' J U""1t 
ence gr.1<;iously ~:W<; ill} lUtu;i' Ii/kink hum. 11 w ,d iJl hll.1";IIII'. r hi'! 
even " eel Ofcon allfy}, P'1l1 ml.lne II lkfinildy one tlf 
. Well rur stnn" n" ~"nduJ''' "/j" A((nk",y IhlJ.I~ ~...-. ,,[ 1I1d", dUl$'"fll) o,," n tndil·i.-!ua1 mO~IC 
..."...,-w. C,·"'nl(h' l)· /i>r Ihe ,,;,!('h >1,lIfil.1 ...lIhin Ih.· lifirnl" cnnUim oler 300 third 111111111"..""t (1~ rr:alm <JJ enlcrtumml! 
rt'IQI ies ranglnl! from (til 05,'on MW/J. trlng tm­Md(Jy ~ g(' ...."" l()n ­diff'·R."11IIypt'S-3ml "ume in fl' conl , .rniol'x/I· 5<'1 h i
multiple limguag~ . An" B~n - }fll' Ilnd liiDIilC. '7l1c (1ft. Sa"ing l'r;I·. le It).nIlly f::untle·s ",o~'ie ~olb... Lord of Ih,' R1nxs' Irm 1111., / 1,I9!i hWoriclif 
Ll<.ln Lh al u>eJ 10 w;Ut; 1I UI "" ilJn'~" .w"'~fhinl: 11,,,1 !l('C(lllnt of /l urid Wllr IIhume h>15 aboul 200 
",011 IIIV" I~ m ll.r,., ( W ' ...«1' lin,' ,,(liJ.· WCIII(,'/ lIl.lT/OOvics or $0. ul/I~ ""-'um abdUl. <lnd (/"'1 lil"" r ...·r ImU\:Jllrd 1»You may a..~k " II:; 1 " I,'kmg I"~lr ('/(1(.<' ....ithin ' Jf'fh: mllt r filii., Ifwf ,,'
0 " n JI) Ill'lll) muvlo;)-'? c"'<'mallr mu,u h;.'{tJn. us f Ol(nlfU J ucaikml" " wardWell 1M ~...-er Stlllply 1$ ".,~ oj lhe ~""ul<' 11 film:. ...iJllllng Jh<ll<'for Ste...·n 111.1\_ gmw;ng up: I l, k J t ..·r made 	 Spicl l>i:'1{ <lnd ,,('ud~mr00110 walth too much r v <J'wrd "'/lining "efor 7;mlllhen 1 hml fn"nds O,'CI IJ'}. Disnc,"s T he Lio" Hu" l"., Sui rlllrinx WorM t..:c..1US~ I gll= my folk ~ Kiug • Ww II Ihi.I mllyi,. .,I~J I\" lh(>\I~hl 1\ li as beu.:r 10 !al ~ 	 Iii.: hlllld OJr lonuhcrlwwl7hi> /)/.",,>1 CI"" i':: 
W JX:opk w;Iho ul MI II I," " . vile I /)(I{ Kof/! I'roh(.lJflo " "",,,-,,., ' fh,· ",Id"'r , "llh~Ihe r\ ",I. So Ilcamed ",,,1,,·,, <""'IIII/I'~ I K~ II( 'O­ L S .4rlll>; und Ihr eX{tnl1<.> pul 01111 mo,ic instead liollS {t' b<'l~ III( (111· li~ IfInI rttt:ri man riff} 'jJfry.fl· 1 1~1I ""V' 'ilU could IBlk!Q f/{ghcsi St"Q_HmR (1nimal(''/ ru/ly und worn/ally gf)l OUT 1!i,fu(L; JlUJ ignore II mo.',,' . 1ft)IIO ",(·ntilm 1M IhrQlIRh m orrJ~r tQ <1CCfllll­il1o~ ie you aJ u,a..h hm " b<-.n_ ruks"l: III QV('r :iJ I }' nI~h ' ''''' It" ""\JIf'"seen prurob]l a d"oz,:n Qr milltfm. Ih" aIlW W I<"/ ('/o~­ ~l"il/flmx" 1011// u(5 (lc iKJ,' 
so nm.:s. Ana this r<'Iulinc ~ IC ... m,., 110,,1 'W ch,ld uI" my 14 11'<1"'/' illdud;lI~ IJ~~"/rull (m~d me lluwllhoul '1(j/":~1 w ll Ii>'" ,, ' Iholll 'I! I" Film Ed""J}I, &~., In 
n l ) <:It ildhood nghrup to Ih ,r ,·o/lr(./I,,,, /i,/omg ( ·;'w"UWIj;I ·"plll. lksl 
11("' . IWI1I( ," '" dr lll>' ".,.,m!l ,ll Sm llwl IJ"M m S"u lldII is bccmlSl: ,11Ihis IW" jor Ioutlt B,' I'I l :diIJIII;. ,,,,d lJ<::iJ Di"c/"r. pl"\--':~ '>'s 11u! [ le'amcd 10 /}m~",,,/ ."'-·,m.' ,md & .I! StH "'I' PrH'l.1tc RW1n I""(lJJprec l llt~ m(l l'ics and utt ()rik,,,,,1Simg. ",II, £11017 hcCflrrlt' (me I)JIhw;r du:,­Ihc .... (lrk thai gl;ld iUII> JuJm s ~ltrlJJeCe "Cm . ~k "W'llMI",,,, 11ll'I"d/one ...lucl1 is probably YI)U Fed lhi. wl'e ne\'Cr lose 11$ omu~"nJ(',,' 
"'h' J 1;1'1>1 deildt,d 10 IVtlte ro"i~/II.· fh~ liM King ,If It,r pI<lC-t Iff ,,,.to?· lhiseolumn. I ab o lell1tled prOl'es /ho'l ].'t)u don ~ It,','"
somelhing vcrv $pI.'CIU[ il>o " 10 IN! 12 yr, Q/d (0/:'<"1 litt· kid Hgre"IITlO'V\~-S don' , a 'ad R,·· ,d,·""·..·, (In 1) 1'1)In~kc ~ctOl·S. aclorS nllu. ~ 1/,,', p,V,'1filII. Til,· I...", gn:~ll movies.- 'nlis is tile Killg ::''1',,°, ;«1Edlllal/ /0((., ~ ill" Of Ollllook 1 lll.C whe n 1)llb()/d i,;llul1l/r5.1 /()J>-.,hdi re 'tI~wll1g 3ny oflhe ITI~UJ '" <1nd iJl.J.<mil','Illovk s ] ~..., ag/lllr ImJWtJ1 II.,~IJ. I I) trulyFo. i~C. lf a be ,hi! /o j}'K «i Ih t jJmgle
mo' ie thaLbas JUSI come 
uul " ;Ih a full blg-Jwnc:d 
CllSt is ~uppo:;~-d 10 be this 
year's big b lockbusier 
when I II'a lk inlO I h~' ik:­
31er I C ~pc:c I IO be blown 
a...."lI ' .. If I' m 1>(11, lhl'll H 
didn- I hl'e up' 10 tbe e~ pc-c· 
I~ti (>n and wil l ~i vc a 
moJcSl revicw depc:ndina 
on tile 0 ...~11 ""h,,: vemtnt 
of the fi lm. 
1I0"''C1IC1". if the 
mII,ie is nOI supposed \<> 
be tM! ~ood and [ k llOl-I 
Ihat going in. my tx~U\­
li ons are lOW1:f and l!)Cre­
fo~ III~) =i~c ~ Sh&hlly)lI gher ICVle.... becau:l<.' 
somelhing was dUll" II ell 
Pnlong the rabbl e th31arc 
films foday and moo.: il 
08.. Titan;.. 
,4 lave 10l/f.: w id " 
w''''JIlIIC .tIm)' a"~ 1\1"<> of 
In,' onl ' '''''{I<m'' I1 /:' la 
IIWk<· WI U\wro wi",r",~ 
rlm '3 " ,m d «II/Will'/' e ,'a 
/:>oll~ /II my bud_1' '~I " mult" 
hrt'au 1(1 5m' Ir",. n UlI1ic 
15I»U'ofl;'~ br; !/ This 
1I1lJ";c cUp/liN d lho: Marl of 
Ih .· }!1JI11l! ...:or/d. IImnmR 
"1f~r""/i(mtll llrU/~t!- <Jl 
""men"'.)' jJ/m f<'SIII'U15 tmd 
8/(,/,,11 rc/rare.r, u.> '''I'll m­
III Amer/ru. .../Ilch IId"..- 10 
o plil in 11.1 u llf'ro.·' rd~l/I~d 
" II(XCH I.JI II", llJy­
A cwkm'·A ...."rd.I. Tllk"'l J~",,~ 11 O,~ot".> l/wl m~ ' . 
tx:mg II" ] Jr,'f j ifm in IIIYfQ · 
' )" II> Itl.' 11u: PC"" J ul,."( <'.<$ 
Frill" rn l es · o rori ties 
C lub s - 'Student Groups 
Eam 51.000 · $2.000 ll1 ,s semester 1'11111 a pro~en CampuSFlmdlDl&er 3 hour (unOla,s­
Ing eIIenl. Our free prog ra ms make lu nd/ai ling e asy with no risks. Fundralslfl9 
dales are f lkng quddy. so gel With lhe program1II WQfks CoruCl CampusFundral6el 
al (688) 923-3238. o. v, s~ wwweampuslundfil5el"com 
that Summer 
N orth prO¥i".nc~.~.~~~~~'" 
(40 1) 727-0010 
W, ftaMI AuJtrvJia~ G~ ' SweciJJl SHllt, l~tions_ 






C.n' llI t lp Who I am 
] live io nl1· mist. m} SQlTOII: m~ \.om\)c,r

I' m marked h) IlIged:- ~I\d I oonl ui!UtrsuUld "h} 

1 .1~JU~1 c\)me 10 accepllt.

I h,·c b\ mv sahlu ~' . by what m:tkes me: dn:Old and cl') 

I l\l~h I could f~'C!.J;ood lhoulVl 

In high ~hool. 

I /lClcr Cat"l:o.l about bemg h:lPP) 

bc-cau!<C I had so mudl 

! dun 'L 1Ic\ Q la nt: w ilh blxk pooJllc.
I wo'! n:IOII: 10 white pwplc_ . 
M,' " ision of the worll1 I~;U; o"vcr (IllS bl(J4;k 1I1Id wh ile 
· noo I CU I) 1 Ix- InI'JSlbh." 




TIles.: s~lIs of n1i~ ..... seem 10 dro wn lilt: OUI 

I can't ch:ll1ge who I am aM 

I ean'l be 11 M! I wilnllO 
h' Sluurlt.'l I' a h.e;" 
. .~"U ,,-ril,'r 
Project REWARDS 
SSSSSSSSSSSSSSs.sssssssssssssssssssssssssssssss 
Earn REWARDS for cutting down your 
c igarcllc smoking! 
• 	 M I)' be ~llillbk It) p"llicipal~ ill il 1"tC5C"3rt'h 
stud~ If ~'u OJ .11"1: 
~ <: lUTCIII dad)' Mlluke r 
bei \\"I:<:n the Hl!ts uf I II - 2-1 
enrolk-d III college 
• 	 Earn ~ ' arK:ty Qf pn~~ r~\\'~ro.ls la lued lip to 
~I (1O b;> prolidin)!. us \l1 tb dOli ), CO readings. 
• b rnr c:-.sh t..-,nu>C$ for Lecpllll! aUof )OUI 
~ppoinlm"nb 
• !:.am up 10 5 175 10r follow-up appnmlmen l~ 
I-or mOlt illformmillll . pica"" ronln<:1 !'olJ~' "!'lei ,II 444­
1814 or ,,-mail us at REW,\ RDS ,i broW eli\! _ 
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